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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
Hasil dari penelitian ini berdasarkan beberapa data yang diperoleh dari 
bagian Akademik pada Dili Institute of Technology (DIT) yang dapat gunakan 
sebagai data training maupun testing. Setelah melakukan pengujian menggunakan 
metode Naïve Bayes hasilnya menunjukan bahwa tingkat keakurasian perhitungan 
dalam melakukan prediksi lama studi mahasiswa menggunkaan metode Naïve 
Bayes memiliki nilai sebagai berikut yaitu, Acurracy 97.60%, Precision 98.53%  
dan Recall 98.53% tetapi tidak terlalu signifikan sehingga penggabungan metode 
Naïve Bayes dan Adaboost sangat diperlukan untuk mendapatkan tingkat nilai yang 
lebih baik yaitu, Acurracy 99.71%, Precision 99.63% dan Recall  100%.  
 
Tingkat eror klasifikasi dengan menggunakan metode Naïve Bayes sebesar 
2.40% sedangkan hasil gabungan metode Naïve Bayes dan Adaboost tingkat eror 
klasifikasinya terjadi penurunan yaitu sebesar 0.29%. Hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa metode Adaboost sangat berpengaruh dalam meningkatkan 
atau membusting terhadap pembelajaran yang lemah dan juga mengurangi tingkat 
eror klasifikasi.  
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Hasil tersebut diperoleh dengan memanfaatkan proses perhitungan manual 
yang dibandingkan dengan hasil dari aplikasi RapidMiner sehingga bisa membantu 
pihak Dili Institute of Technology (DIT) dalam mengambil keputusan lebih dini 
berdasarkan perkembangan mahasiswanya agar bisa menghindari masalah-masalah 
yang akan dihadapi mahasiswa di kemudian hari, khususnya masa estudi 
mahasiswa. 
 
6.2 Saran 
Kedepangnya peneliti berharap ada keberlanjutan dari penelitian ini dengan 
menambahkan atribut atau metode dalam mendukung tingkat akurasi sesuai dengan 
keperluan masing-masing institusi serta dapat dikembangkan lagi dalam sebuah 
sistem berbasis desktop maupun web site sehingga lebih efektif dan efisien dalam 
memprediksi masa estudi mahasiswa. Melakukan klasifikasi dengan metode lain 
seperti desicion tree, newral network, dan logistics regression. 
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